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Penelitian yang berjudul: â€œMengukur Kepribadian Pemain Sepakbola SSO Real Madrid Foundation Aceh Tahun 2014â€•.
Program latihan yang mengikuti kurikulum berstandar SSO Real Foundation ini untuk membentuk kepribadian pemain Sepakbola
sejak usia dini. Namun kepribadian yang dimiliki oleh pemain sepakbola SSO Real Madrid Foundation Aceh belum diketahui
secara faktual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepribadian pemain Sepakbola SSO Real Madrid Foundation Aceh Tahun
2014. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian evaluatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemain Sepakbola SSO Real
Madrid Foundation Aceh yang berjumlah 125 orang. Penentuan sampel dilakukan secara Purposive Sampling, maka sampel
ditetapkan sebanyak 20 orang dengan pertibangan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar angket atau kuesioner.
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan perhitungan persentase dan menghitung nilai rata-rata. Hasil dan
pembahasan penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh responden sebesar 74%. Berdasarkan kategori nilai yang
menjadi acuan penelitian ini, nilai rata-rata 74% berada pada kategori baik. Dengan demikian, kepribadian pemain Sepakbola SSO
Real Madrid Foundation Aceh Tahun 2014 berada pada kategori baik. Disarankan kepada pelatih dalam membentuk kepribadian
pemain Sepakbola dan meningkatkan prestasi olahraga kedepannya, harus lebih mengembangkan peserta didiknya secara teratur
dan sistematis agar pemain Sepakbola dapat terbentuk kepribadiannya sejak usia dini.
